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Penelitian yang  berjudul  â€œPerbandingan Keterampilan Bermain Sepak Bola Antara Klub Rabsasa dan PS Sako Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2013â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perbandingan Keterampilan Bermain Sepak Bola Antara Klub
Rabsasa dan PS Sako Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013. Populasi dalam penelitian 40 atlet yang terdiri dari 20 berasal dari Klub
Rabsasa dan 20 berasal dari  PS Sako. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pemain  Sepak Bola Klub Rabsasa dan PS Sako
Aceh Utara Tahun 2013 yang berjumlah 40 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik total sampling. Penelitian ini
termasuk kausal komperatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengukur keterampilan bermain sepakbola. Data diolah
menggunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata, Standar deviasi dan Uji Perbandingan. Hasil penelitian diperoleh
adalah: (1) tidak terdapat perbedaan yang signifikan, nilai rata rata keterampilan bermain sepakbola PS Rabsasa adalah 49,75 nilai
ini berada dalam kategori Baik, sedangkan  Ps Sako adalah 50,15 berada dalam kategori Baik juga. Sedangkan standar deviasi
keterampilan bermain sepakbola PS Rabsasa (X1) adalah 6,09 sedangkan PS Sako (x2) adalah 5,74. t-hitung dibandingkan dengan
t-tabel dengan dk = N_2+N_1-2 adalah  20+20-2 = 38 dengan taraf kesalahan 5%, maka t-tabel = 1,68. dalam hal ini berlaku
ketentuan bahwa, bila t-hitung lebih kecil atau sama dengan t-tabel, maka Hipotesis diterima. Ternyata t-hitung lebih kecil dari pada
t-tabel (-0,68
